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'. Guy MAGNIEZ*
GENERALITES
Au cours de prospections de la faune souterraine au Mexique central, les Docteurs
Parzefall et Wilkens de I'Universite de Hambourg ont capture 3 Isopodes caverni-
coles aquatiques de grande taille, Ie IO mars 1970. Ces Crustaces se tenaient sur Ie
fond d'une f1aque de petites dimensions, dans la grotte dite "Cueva del Huizache",
situee a 5 km au N-W de la localite de Micos (27 km au N-W de Ciudad Yalles,
San-Luis Potosi, Mexique; latitude 22° Nord environ).
II s'agit de 39 adultes d'Asellotes appartenant toutes a la famille des Stenasel-
lidae Dudich, 1924, groupe dont une definition et une diagnose ont ete redonnees
recemment (Magniez, 1969, Magniez et Henry, 1970). Les 3 individus representent
deux especes morphologiquement bien differentes et aucune confusion n'est
possible entre elles.
Les Stenasellidae ont pendant longtemps ete consideres comme particuliers a
l'Ancien Monde (eaux souterraines karstiques et interstitielles de I'Europe meridio-
nale, puis d 'Afrique nord-tropicale et enfin d' Asie meridionale). Ce n'est que tres
recemment que deux zoologistes americains, les Drs. Cole et Minckley, ont mis en
evidence cette famille d'Asellotes anophtalmes dans Ie Nouveau Monde, avec un
genre monospecifique nouveau: Mexistenasellus coahuila provenant de sources
the I'males du Mexique septentrional (Cole et Minckley, 1970, 1971).
Les types des deux nouveaux Stenasellidae de la Cueva del Huizache: Mexistena-
sellus parze/alli et M. wilkensi, appartiennent aux collections du Zoologisches
Museum de Hambourg. Je remercie tres vivement MM les Professeurs Hartmann et
Vandel pour la con fiance qu'ils me temoignent en me confiant ce materiel. Je
remercie egalement Ie Dr Argano de Rome, Ie Professeur Cole de Tempe (Arizona),
Mr Elliott de Lubbock (Texas) et Ie Dr Wilkens de Hambourg, pour les precieux
renseignements qu'ils m'ont communiques.
DESCRIPTION DE LA 9 DE MEXISTENASELLUS PARZEFALLI N.SP.
MATERIEL ETUDIE: I 9 adulte au repos genital (oostegites reduits), de 13,4 mm,
constituant Ie type de I'espece et une seconde 9 au meme stade, de 12 mm,
provenant de la Cueva del Huizache (Ciudad Yalles, San-Luis Potosi, Mexique).
* Laboratoire de Biologie Animale et Generale, Faculte des Sciences de la Vie et de
I'Environnement, Bd. Gabriel, 21 Dijon, France.
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DERIVA TIO NOMINIS: Mexistenasellus parze/alli n.sp. est dedie au Dr Parzefall
du ZooIogisches Institut de l'Universite de Hambourg, qui a participe a la prospec~
tion de la grotte ci.dessus.
CARACTERES GENERAUX: M. parze/alli est un Stenasellide de taille moyenne,
comparable aux plus grandes esptkes europeennes (St. buili ou St. nobrei). La tete
semble relativement petite car Ie corps (pereion) est tres elargi (3,65 mm au droit
des pereionites 1II et IV), (coefficient d'allongement de 3,7 seulement). Les marges
du corps sont garnies d'une rangee serree de courtes soies lisses (fig. I A et J).
TETE: Subtrapezoi'dale, 1,8 fois plus large que longue. Marge anterieure tres
concave, marge posterieure tnls convexe. Angles rostraux non saillants (fig. 1A).
Regions genales bien developpees. Somite des maxillipedes totalement cephaIise.
Yeux nuls, comme chez tous les representants connus de la famille.
PEREION: Les 7 segments libres tres larges, par suite du grand developpement des
portions pleurales qui recouvrent tres largement les coxopodites (fig. 11). Ces
derniers petits et ankyloses. II est donc possible, au premier coup d'oeil, de
distinguer l'une de l'autre, sans erreur possibh:, les deux especes de la Cueva del
Huizache (comparer les deux fig. 1A et 4A), les deux fig. 11 et 4G).
PLEON: Pleonites libres I et II presqu'aussi larges que Ie corps. Ensemble, leur
longueur ne represente qu'un peu plus de la moitie d'un pereionite. Pleotelson
subquadrangulaire, plus etroit que Ie pereion et 1,4 fois plus long que large, a pointe
caudale effacee.
APPENDICES CEPHALIQUES: Hampe de l'antennule de 4 articles et fouet
inconnu. Fouet de I'antenne inconnu; sa hampe de 6 articles (fig. IB). Le troisieme
porte un exopodite extremement reduit, avec une seule soie simple, comme dans
I'espece-type du genre Mexistenasellus Cole et Minckley. Mandibules beaucoup
moins puissantes que celles de M. wilkensi, avec palpe triarticule normal. Corps
mandibulaire tnls court et insertion de I'appendice tres anterieure (fig. I C).
Planche I: Mexistenasellus parzefalli 9
A) Le type (13,4 mm) en vue dorsale. Les soies marginales sont omises.
B) Hampe de 1'antenne gauche de la meme. L'exopodite tres reduit porte une soie unique
comme chez M. coahuila Cole et Minckley; e = 200 microns.
C) Mandibule droite de la meme; e = lOa microns.
D) Extremite de la lame interne de la maxillule droite de la meme; e = 50 microns.
E) Extremite de la lame externe du meme appendice; e = 50 microns.
F) Pereiopode I gauche de la meme; e = 200 microns.
G) Detail des marges sternales du propodite et du dactylopodite du pereiopode I; e = 50
microns.
H) Dactylopodite du pereiopode II gauche, face caudale; e = lOa microns.
I) Dactylopodite du pereiopode VII droit, face rostrale; e = lOa microns.
J) Moitie gauche des pereionites IV et V, face sternale. Les coxopodites reduits et ankyloses
sont representes. Le IV porte un oostegite de repos genital ovalaire. Sur Ie sternite V,
1'orifice genital gauche (g), non fonctionnel a ce stade, est indique.
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Paragnathes (hypostome) bien developpes, comme chez les autres Stenasellides.
Maxillule avec lobe externe a 12 tiges dentelees et une tige pennee' (fig. I E); lobe
interne etroit avec 3 fortes tiges plumeuses tnls inegales (fig. ID). Maxille trilobee;
lobe externe avec 14 tiges lamees pectinees; lobe moyen avec 13 tiges de meme type
et lobe interne avec une vingtaine de tiges pennees plus courtes et reparties sur 2
rangees (fig. 2K).
MAXILLIPEDES: Pas d'epipodite; palpe pentaarticule garni de tiges lisses; coxo-
podite portant un petit oostegite charnu glabre; endite avec retinacle a 2 crochets et
tiges distales ramifiees tnls polymorphes (fig. 2L et M). Corps du maxillipede
portant des ecailles cuticulaires digitees sur la region mediale.
PEREIOPODES: Pereiopode I prehensile, mais relativement faible (fig. I F). Le
protopodite peu renfle porte 5 lames ensiformes barbelees sur la marge sternale,
accompagnees d'une double rangee de fortes ecailles digitees (fig. IG). La marge
sternale du dactylopodite est mediocrement armee: une seule epine sous-ungueale
conique et une rangee con tinue de fines setules avec 34 tiges lisses espacees. M.
Planche 2: Mexistellasel/us parzefalli ?
K) Maxille droite. Les tiges distales des 3 lobes ont ete omises pour la clarte du dessin; e = 100
microns.
L) Maxillipede droit. Les tiges distales de l'endite ont ete detaillees en M; e = 200 microns.
M) Tiges epaisses et polymorphes de l'angle distal interne de l'endite du maxillipede; e = 50
microns.
N) Uropode gauche, face tergale. Remarquer Ie developpement exceptionnel du protopodite.
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parzefalli est donc moins fortement equipe que M. wilkensi en vue de la capture de
proies vivantes. Pereiopodes II a VII identiques entre eux (longueurs: II = 3,5 mm;
IV = 4,9 mm et VII = 6,1 mm). Les tiges sternales des articles sont lisses. Les
dactylopodites II, III et IV portent I seule epine sternale inseree immediatement
sous l'ongle et tres longue (fig. IH). Les dactylopodites V, VI et VII portent 2
epines sternales (fig. 1I). Cette particularite a deja ete observee par Cole et Minckley
sur M. coahuila. Les dactylopodites portent egalement quelques ecailles digitees.
Les oostegites de repos genital des coxopodites I a IV sont ovalaires et membra-
neux; ils n'atteignent pas leur symetrique (fig. 11).
PLEOPODES: Pleopodes II totalement independants et sans retinacle, subtriangu-
laires, arrondis distalement et presque 2 fois plus longs que larges (fig. 30). Ils
portent une rangee de soies marginales dont les distales plus longues sont un peu
ramifiees, et quelques courtes tiges sternales lisses. Pleopodes III: exopodite tres
indure formant opercule et compose de 2 articles subegaux (fig. 3P). Endopodite
charnu ovalaire atteignant presque les 2/3 de I'exopodite. Pleopodes IV: exopodite
indure lamellaire beaucoup plus grand que l'endopodite. Suture interarticulaire
oblique; une rangee de courtes tiges finement plumeuses sur la marge interne et
Planche 3: Mexistenasellus parzefalli 9
0) Pleopode II droit, face sternale; e = 200 microns.
P) Pleopode III droit, face sternale.
Q) Pleopode IV gauche, face sternale.
R) Pleopode V gauche, face sternale.
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distale. Endopodite ovalaire charnu (fig.3Q). Pleopodes V: exopodite ovalaire
indure avec une forte nervure marginale externe, plus grand que I'endopodite et
g1abre. Son article distal subtriangulaire atteignant moins du 1/4 de la longueur
totale et moins large que Ie proximal. Endopodite ovalaire et charnu (fig.3R).
Uropodes: leur developpement est exceptionnel, depassant la longueur du pIeotel-
son. Protopodite aussi allonge que les deux rames (fig. I A et 2N). Cette particula-
rite est, a rna connaissance, unique chez les Stenasellidae, Ie protopodite etant
toujours bien plus court que l'exo- et I'endopodite (cas de l'especeM. wilkensi, par
exemple, cf. fig. 5M, qui est tres typique).
DESCRIPTION DE LA'? DE MEXISTENASELLUS WILKENSI N.SP.
MATERIEL ETUDlE: I '? adulte au repos genital (oostegites reduits), provenant de
la Cueva Huizache (Ciudad Valles, San-Luis Potosi, Mexique) et constituant Ie type
de l'espece.
DERIV ATIO NOMINIS: Mexistenasellus wilkensi n.sp. est dedie au Dr Wilkens du
Zoologisches Institu t de I'Universite de Hambourg, qui a decouvert cette faune de
Crustaces a la Cueva Huizache.
CARACTERES GENERAUX: La taille du corps, comptee entre la marge rostraIe
du cephalon et la pointe caudale du pleotelson atteint 18 mm. II s'agit done d'un
Stenasellide geant, d'autant que nous ignorons la taille maximale de l'espece. Pour
memoire, rappelons que la 9 du Stenasellus costai de Somalie atteint 25,5 mm et
celie de Magniezia guineensis de Guinee portugaise 18,5 mm. Toutes les autres
especes de la famille sont plus petites. La largeur du corps est tres constante du
cephalon au pIeotelson (3,36 a 3,48 mm). Le coefficient d'allongement du corps
de passe 5, ce qui est considerable (fig.4A). La phanerotaxie est reduite et la
carapace tres epaisse.
TETE: Globuleuse et massive, aussi large que Ie reste du corps. Marge anterieure
rectiligne. Pas d'angles rostraux saillants. Portions genales arrondies entieres tres
indurees (fig. 4A et 6R). Marge posterieure peu convexe. Ventralement, les regions
Planche 4: Mexistenasellus \Vilkensi '?
A) Type de 18 mm en vue dorsale: tete tres globuleuse, insertions antennaires tres ecartees;
pleurons des pereionites etroits; coxopodites debordant legerement; pleonites 1 et 11 libres et
bien developpes; pleotelson plus long que large; marges laterales du corps tres paralleles.
B) Hampe de l'antcnne gauche, vue sternale; exopodite important; e = 200 microns.
C) Maxillipede droit, vue sternale; e = 333 microns.
0) Une des tiges dis tales pennees de I'endite du precedent; e = 50 microns.
E) Pereiopode 1 droit, face sternale; propodite tres important, sa crete sterna Ie chitineuse
continue refoule les 3 phaneres ensiformes; epines sternales du dactylopodite presque
jointives; e = 333 microns.
F) Pereiopode IV droit, vue rostra Ie: tiges sternales du propodite pectinees distalement;
2 epines sternales au dactylopodite: e = 100 microns.
G) Pen~ionite V, vue sternale de la partie droite, avec Ie coxopodite debordant Ie pleuron et
I'orifice genital droit non fonctionnel; e = 333 microns.
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genales sont tres developpees et I'insertion des mandibules est restee tres anterieure
(fig.6R). Cette espece, par suite de sa grande taille, montre d'une maniere
particulierement claire que l'architecture cephalique des Stenasellidae est radicale-
ment differente de celle des Asellidae. Somite des maxillipedes (veritable pereio-
nite I) totalement incorpore a la capsule cephalique, comme chez les autres
representants de la famille.
PEREION: Les 7 segments libres sont bien developpes. Le III est a peine elargi par
rapport aux VI et VII. Les portions pleurales sont etroites et debordees par les
coxopodites (fig.4A et G). Rappelons que chez les Stenasellidae, parfois dans Ie
meme genre (Stenasellus s.str., par exemple), on trouve a la fois des especes a
pleurons etroits et coxopodites bien developpes (St. virei et son groupe) et des
especes a pleurons tres larges, cachant totalement des coxopodites petits et
ankyloses (St. gjorgjevici et son groupe).
Planche 5: Mexistenasellus wilkensi 9
H) Maxillule droite, face tergale; e = 200 microns.
1) Une des tiges distales barbelees de la lame externe de la precedente; e = 50 microns.
J) Maxille droite, face sternale: l'orifice de la glande maxillaire et son canal sont representes;
e = 200 microns
K) Deux tiges pennees de la lame interne de la precedente; e = 50 microns.
L) Partie proximale de la marge sternale du propodite du pereiopode I, (cf. fig. E); e = 100
microns.
M) Uropode droit; e = 500 microns.
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PLEON: Pleonites libres I et II a peine plus etroits que Ie reste du corps. Ensemble,
leur longueur est equivalente a celle d'un pereionite. On retrouve ici bien nettement
un caractere fondamental des Stenasellidae (Dudich, 1924) qui en fait les plus
archaiques des Asellotes. Pleotelson subquandrangulaire 1,3 fois plus long que large,
a" pointe caudale effacee (fig. 4A).
APPENDICES CEPHALIQUES: Antennules plus longues que la hampe de l'an-
tenne; leur hampe de 4 articles et leur fouet de 27; lames olfactives inconnues.
Fouet de I'antenne inconnu (il devrait atteindre environ la moitie de la longueur du
corps et compter une centaine d'articles); hampe de 6 articles dont Ie troisieme
porte un exopodite (squama) avec 5-6 fortes soies lisses (fig. 48). Cette formation,
absente chez les Asellides, mais caracteristique des Stenasellides, est fortement
develop pee ici. Mandibules tres puissantes avec palpe triarticule normal. Corps
mandibulaire tres court, coude et extremement indure. Les insertions mandibulaires
sont tres anterieures (fig. 6R). Lacinia a dents tres fortes; lobe mandibulaire et lobe
molaire fort peu saillants. Paragnathes importants, bien ecartes l'un de l'autre et
recouvrant largement la face caudale du corps mandibulaire (fig. 6R). Maxillules
avec lame externe a 11 fortes tiges dentelees; lame interne portant distalement
3 fortes tiges ramifiees subegales et I soie lisse (fig. 5H et I). Maxilles trilobees; lobe
externe avec 16 tiges pectinees falciformes; lobe moyen avec 15 tiges de meme type
et lobe interne avec une vingtaine de tiges pennees plus polymorphes sur deux rangs
(fig. 5J et K). Sur l'a base de l'appendice, l'orifice excreteur allonge et Ie canal de la
glande maxillaire sont bien visibles.
MAXILLIPEDES: Sans epipodite. Palpe a 5 articles garnis de tiges lisses. Coxopo-
dite portant un oostegite reduit glabre et charnu (stade de repos genital). Endite
avec retinacle a 4 crochets et tiges distales plus au moins pennees (fig. 4C et D).
PEREIOPODES: Pereiopode I (gnathopode) prehensile, extremement puissant
(fig.4E). Propodite tres renfle: sa marge sternale est garnie d'une crete chitineuse
coupante continue dont les flancs portent des ecailles cuticulaires digitees (Fig. 5L).
Cette crete a refoule proximalement les 3 tiges ensiformes dentelees sternales
(fig.4E et 5L). Cet aspect est tout a fait original. Dactylopodite long, avec un ongle
terminal tres fort et une rangee continue de phaneres sternaux couches. La marge
sternale de ces phaneres forme une lame coupante quasi continue. Le pereiopode I,
qui constitue une veritable cisaille, est donc tres specialise en vue de la capture, de
la prehension et de la dilaceration.
Pereiopodes II a VII identiques entre eux, non specialises (Longueurs respec-
tives: 7; 7,3; 7; 7,8; 8,9 et 9 mm). Les grosses tiges sternales coniques, en particulier
celles des propodites, sont terminees par une brosse de courtes ramifications
(fig.4F). Dactylopodites II a VII avec 2 fortes epines sternales. Les coxopodites I,
II, III et IV portent des oostegites de repos genital lamellaires relativement longs
(les IV se recouvrent un peu sur la ligne medio-sternale). Les orifices genitaux (non
fonctionnels sous cette forme) sont allonges, obliques et situes sur Ie precoxoster-
nite V (fig. 4G).
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Planche 6: Mexistenasellus wikensi '(
N) Pleopode II droit, vue sternale; e = 333 microns.
0) Pleopode III droit, vue sternale; endopodite charnu indique par transparence; e = 500
microns.
P) Pleopode IV droit, vue sternale; endopodite charnu indique par transparence; e =500
microns.
Q) Pleopode V droit, vue sternale. La musculature protopodic exopodiale et la nervure
marginale externe de l'exopodite sont indiquees; e = 500 microns.
R) Schema de la face sternale du cephalon et du pereionite I du type de M. wilkensi: 1- la
capsule cephalique tres induree avec des portions genales entieres et convexes 2-- mandi-
buies a corps tres court; leur insertion est tres anterieure, comprise entre celie de l'antenne
et celie des maxilles: pars incisiva tres puissante 3- paragnathe droit (=hypostome),
comportant un grand lobe lateral (qui recouvre la partie caudale du corps mandibulaire et la
pars molaris) et une petite piece inediale 4- insertion de la maxillule 5 - Insertion de la
maxille 6- insertion des maxillipCdes, en dehors du cadre oral et formant une fenetre
membraneuse sur un pont chitineux sternal tres indure 7- maxillipede gauche en place:
L'oostegite rudimentaire est visible. Le maxillipede des Stenasellidae ne possede pas
d'epipodite; on voit que cette piece sera it inutile, la portion genale, tres induree, n'ayant pas
besoin de protection 8- palpe mandibulaire triarticule (non dessine pour la mandibule
gauche) 9- hampe de j'antennule gauche (la droite a ete omise) 10- hampe de l'antenne
gauche (la droite a ete supprimee), montrant la squama (exopodite) bien developpee 11-
oostegite de repos genital, porte par Ie coxopodite du pereiopode I (Ie pereionite I est
morphologiquement Ie second) 12- pereionite II. L'architecture cephalique des Stenasel.
lidae est done, en tous points, profondement differente de celie des Asellidae.
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PLEOPODES: Pleopodes II independants, sans retinacle, subtriangulaires arrondis
distalement, a peine plus longs que larges, avec 5 tiges lisses distales et 2 sternales
(fig. 6N). Pleopodes Ill: exopodite tres indure, formant opercule, plus de 2 fois plus
long que large, avec article distal plus court et plus etroit que Ie proximal
Endopodite charnu ovalaire de longueur 2/3 de l'exopodite (fig. 60). Pleopodes IV:
exopodite indure lamellaire, en croissant a concavite interne, plus de 2 fois plus
long que large. Article proximal glabre; article distal plus de 2 fois plus court et
portant une rangee de 16-17 courtes soies legerement plumeuses. Endopodite
ovalaire, charnu, plus petit que I'exopodite (fig.6P). Pleopodes V: exopodite
ovalaire indure et lamellaire, avec une forte nervure marginale externe. II est glabre,
sauf quelques petites ecailles sur l'article distal. Celui-ci, 3 fois plus court que Ie
proximal, est aussi large que lui. Une forte musculature protopodio-exopodiale
existe. Endopodite ovalaire charnu et respiratoire aussi grand que la rame externe
(fig.6Q). Uropodes: aussi longs que Ie pleotelson. Protopodite court; exopodite
plus court de 1/10 que I'endopodite (fig. 5M).
DISCUSSION ET AFFINITES DES DEUX FORMES NOUVELLES
La decouverte des Stenasellidae en Amerique est tres recente (Cole et Minckley,
1970). Seule l'espece-type Mexistenasellus coahuila etait decrite a ce jour. Les deux
formes de la Cueva Huizache sont parfaitement distinctes, par de nombreux
caracteres morphologiques (taille, architecture cephalique, pleurons des pereionites,
pleonites I et II, squama de I'antenne, pieces buccales, pereiopode I, dactylopodites
II a VII, pleopodes II, uropodes, etc ... ), d'une part l'une de l'autre et d'autre part
de M. coahuila. Leur aspect ne correspond a aucune des especes de I'Ancien Monde.
On peut donc sans hesitation leur attribuer Ie statut d'especes nouvelles. La faune
de Stenasellidae du Nouveau Monde est certainement tres diversifiee, car Ie Dr R.
Argano de Rome a capture des representants d'une quatrieme espece mexicaine et
m'a aimablement communique des dessins de sa description, prouvant qu'il s'agit
d'une forme independante des trois precedentes. Les prospections des eaux
souterraines de I'Amerique centrale devront donc se poursuivre pour ameliorer la
connaissance faunistique de ce groupe. La diagnose du genre Mexistenasellus Cole et
Minckley, etablie d'apres l'espece-type, devra sans doute subir quelques retouches,
en particulier lorsque les 0 des especes nouvelles auront pt1 etre captures et leurs
pleopodes I et II etudies. .
REMARQUES ECOLOGIQUES ET ETHOLOGIQUES
I) Le Dr. H. Wilkens qui a capture les Crustaces a note une temperature d'environ
24°C dans la flaque qui les abritait. Les deux Stenaselles supportent donc des
temperatures du me me ordre que les Stenasellidae phreatiques ou cavernicoles
africains ou que les formes europeennes d'eaux thermales, ce qui confirme a
nouveau la nature thermophile du groupe (Vandel, 1964).
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2) En me referant aux connaissances acquises sur l'espece europeenne Stenaselllls
virei (Magniez 1967/68, 1971), dont plus de 100 stations sont connues, je pense
qu'un petit groupe d'individus, isoles dans une minuscule grotte de la zone de
percolation, n'est qu'un peuplement accessoire des especes. Les populations
principales doivent donc vivre dans l'intimite du massif karstique (reseau de fissures,
zone des rivieres souterraines, zone noyee). Ces systemes aquiferes doivent exister
dans la Sierra de la Colmena car, dans la Sierra de El Abra toute proche, ils abritent
des Poissons cavernicoles (Russell et Mitchell, 1969).
3) Selon H. Wilkens, les lsopodes se tenaient pres d'excrements de Chauves-Souris
(Vampires) tombant dans la flaque et dont ils doivent se nourrir. Dans les
collections d'eau de grottes fossiles, Stenaselllls virei semble agir de meme, tout
comme Metastenaselllls congolensis (selon Leleup, 1956). Pourtant, it peut s'agir
d'une deviation du regime alimentaire, les Stenasellidae etant tres carnassiers
(Magniez, sous presse) mais "saprophages par necessite" (Racovitza, 1950) dans les
milieux cavernicoles ou ne parviennent pas leurs proies ha bituelles.
4) La cohabitation de 2 especes differentes de Stenasellidae est rare. On connait
celie de Parastenaselllls chapPllisi (forme de petite taille et faiblement armee) avec
Magniezia a[ricana ou M. guineensis (formes tres robustes, a pieces buccales et
pereiopodes I tres puissants). Ces differences correspondent certainement a des
regimes alimentaires dissemblables. Quant aux deux formes mexicaines, il est
certain que M. wilkensi posse de les attributs (mandibules, gnathopodes) d'un
predateur extremement actif et robuste, tan dis que M. parze[alli doit se con tenter
de proies de taille modeste ou etre plus polyphage. II serait possible meme que la
seconde espece soit attaquee par la premiere, mais on peut prevoir qu'iln'existe pas
de concurrence alimentaire poussee entre elles.
5) L'unique exemplaire de M. wilkensi posse de une carapace tres epaisse. Par place,
des depots calcitiques externes s'y sont formes. Par comparaison avec les obser-
vations faites sur des Stenaselles ellropeens (Magniez, sous presse), il est probable
que les intermues d'un tel Isopode soient extremement longues (parfois 1 an ou
plus chez St. virei! ) et que sa longevite soit enorme (elle atteint 15 ans chez St.
virei qui ne depasse pas 12 mm! ).
Manuscrit termine Ie 24 aol1t 1971.
RESUME
Description des femelles de deux nouvelles especes de Stenasellidae (Asellotes
anophtalmes et apigmentes des eaux souterraines). Elles proviennent d'une petite
grotte de l'etat de San-Luis Potosi (Mexique).
SUMMARY
Description of the females of two new species of the family Stenasellidae (anophthal-
mous and unpigmented Asellota from underground waters). They were found in a
little cave of San-Luis Potosi state (Mexico).
DEUX STENASELLIDAE DE L'AMERIQUE CENTRALE
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